




































































































































































































































































































































































































































࡮Dean, Programme㧔ࡊࡠࠣ࡜ࡓㇱ㐳㧕  㨇Regional Chapters㧔࿾ၞᡰㇱ㧕㨉 
࡮Dean, Professional Development 
㧔ࡊࡠࡈࠚ࠶࡚ࠪ࠽࡞㐿⊒ㇱ㐳㧕  ࡮Regional Representatives 
࡮Dean, Corporate Linkages㧔ડᬺ㑐ଥᜂᒰㇱ㐳㧕  㧔࿾ၞઍ⴫㧕 
࡮Dean, Research㧔⎇ⓥㇱ㐳㧕 
࡮Dean, Social Development㧔␠ળ㐿⊒ㇱ㐳㧕 































































BLHP (Basic Lab on Human Process) 
Pre-professional Development stage ALHP (Advanced Lab on Human Process) 
phase-A 
PDP   Professional Development stage 
phase-B 
Internship stage   Internship 
࿑ 2. ISABSߩࡈࠔࠪ࡝࠹࡯࠲࡯㙃ᚑࡊࡠࠣ࡜ࡓ㧔PDP㧕 
⸘㧝㧡࿁એ਄ߩ㨀ࠣ࡞࡯ࡊ૕㛎㧔ࠗࡦ࠲࡯ࡦ㧡࿁ࠍ฽߻㧕 
ISABSߩࡊࡠࡈࠚ࠶࡚ࠪ࠽࡞࡮ࡔࡦࡃ࡯㧔㨀ࠣ࡞࡯ࡊߩࡈࠔࠪ࡝࠹࡯࠲࡯㧕߳



























⴫ 3. ISABSߦࠃࠆ㨀ࠣ࡞࡯ࡊߩࠬࠤࠫࡘ࡯࡞㧔2004ᐕᐲ࠙ࠖࡦ࠲࡯࡮ࠗࡌࡦ࠻㧕 
Ἣᦐᣣ ᳓ᦐᣣ ᧁᦐᣣ ㊄ᦐᣣ ࿯ᦐᣣ ᣣᦐᣣ 
ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 ᦺ㘩 
S1 S5 S8 S12 S16
ભᙑ ભᙑ ભᙑ ભᙑ 㩋㨴㨹㩂㨻㨽㩎 
S2 S6 S9 S13 ߰ࠅ߆߃ࠅ 
ᤤ㘩 ᤤ㘩 ᤤ㘩 ᤤ㘩 㩄㩚㨷㩐㩍㨲㨯㩈㨹㩆㨸㩧 3
ᤤ㘩 
S3 S7 S10 S14
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BLHP (Basic Lab on Human Process) 6ࠣ࡞࡯ࡊ 58ฬ 6ฬ 1ฬ ╙㧝ㅳ 
ALHP (Advanced Lab on Human Process) 2ࠣ࡞࡯ࡊ 13ฬ 2ฬ 2ฬ 
BLHP (Basic Lab of Human Process) 4ࠣ࡞࡯ࡊ 39ฬ 4ฬ 4ฬ 
ALHP (Advanced Lab on Human Process) 1ࠣ࡞࡯ࡊ 8ฬ 1ฬ 0ฬ 
╙㧞ㅳ 
Special Lab (Enhancing Leadership 
Competencies through Management of Motivation)





1ࠣ࡞࡯ࡊ 8ฬ ฦㅳ 1ฬ ฦㅳ 1ฬ 













































⴫ 5. 2004ᐕ࠙ࠖࡦ࠲࡯࡮ࠗࡌࡦ࠻ߩ BLHPߩ࠻࡟࡯࠾ࡦࠣ⋡⊛㧔ේᢥߪ⾗ᢱ 1ࠍෳᾖ㧕 































































































































































































































































































































































































































































































































































































⴫ 6. ࠗࡦ࠼ߣᣣᧄߩ㨀ࠣ࡞࡯ࡊߦ߅ߌࠆࡔࡦࡃ࡯ߩേ߈ߩ⋧㆑ὐ㧔╩⠪ߩⷰኤߦࠃࠆ㧕 
ࠗࡦ࠼ߢߩ㨀ࠣ࡞࡯ࡊ ᣣᧄߢߩ㨀ࠣ࡞࡯ࡊ 
⹤⠪߇੤ઍߔࠆ㓙ߩ㑆 ⍴޿ ᤨߦ㐳޿㑆 
⹤㗴ߩࠪࡈ࠻ ᄙ޿࡮ᣧ޿ ਛ⋚߆ࠄዋߥߊߥࠆ 
ᴉ㤩 ዋߥ޿ ᄙ޿ 
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ISABSߩ 2004ᐕࠨࡑ࡯࡮ࠗࡌࡦ࠻ߦෳടߒߚ NTLࡔࡦࡃ࡯㧞ฬ߆ࠄߩᗵᗐ㧔৻ㇱ㧕 
NTL uses more community sessions to explain concepts and models. The ISABS emphasis on T-group 




I am concerned that there is no conceptual input at all during the week. I think some theory sessions are 
important to help participants make sense of group dynamics and of their learnings. The three community 





㧔ISABS࠾ࡘ࡯ࠬ࡟࠲࡯ “Here & Now” 2004ᐕ㧢᦬ภࠃࠅ㧕 
⾗ᢱ 1. 
2004ᐕ࠙ࠖࡦ࠲࡯࡮ࠗࡌࡦ࠻ߩ BLHPߩ࠻࡟࡯࠾ࡦࠣ⋡⊛㧔ේᢥ㧕 
BASIC LAB ON HUMAN PROCESS (BLHP) 
OBJECTIVES 
- become aware of their own patterns of behaviour 
- know the impact of their behaviour on others 
- know the impact of others’ behaviour on themselves 
- improve their effectiveness in interpersonal interactions to derive greater mutual 
satisfaction from them. 
- discover their potential to live more effectively and meaningfully. 
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